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Resumen de las ba}as que se h(m proclucído hasta fin del ~ne8 all:ey,ior-
en las (lit'erente.~ clases del Ejó'cito, que han quedado sm clfbrl,rpO?'
~=""===!!!'.l!!=O'======!!!!l'!"~====""""=""""""""!!!!_=_= c01TeSpo;¡der el la a1iIO?,tizacirín del eJ:cedente.
REALES ÓRDENES EMPLEOS Número porcada clase
STJ:BSECRETAItÍA
AMORTIZACIÓN
Oi1·cula}'. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo diEipues.
to en la real orden circular de 9 de junio último (O; O. nú-
mero 125), el Rf'Y (q; D. ~,) ha tenido á bim resolver que se'
iDeerten á continuación lag dos resúmenes quo'demúe~tran,
re/lpectivamente, el número de b~jus Reunidas en el ~jél'citQ
durante el mes a.nte¡ior, cuvas vftcant.,s bS::l ¡,idiJ amortiza-
dai en el de IR fecha, y el le la!' que han qnedHdo !lin pro
Teer en las catt'gorfae inferiorea de cada a¡'mll Ó cuerpo.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento :v dll
más eff-ctoa. Dios guarde á. V. E. muchos anot!. Madrid 2~1
de abril de 1903.
LINARES
Beñor.... -
De teniente generaL;. . . . . • . . . . . • . . . • . . • 1>
Degenerar- de división y asimilados .•.. ,. • »
De geri~i'al de brigada é idem. . . . . . . . . . . . . )
De coronel é ídem,....... . • . . . • • . . • . • . . ' 1
De teniente coronel é idem , • . . . • • . 1
De comandante é ídem. . . . . . . . . . . . • • • . . . 10
De capitán--é ídem> ..... , . . . . . . • . . • . . . . • 18
Do primer teniente é ídem.. . . . . . . • . . . . . . . 3
De segundo toniente é ídem.. . . . . . . . . . . . • 8
rrO;:~i~~.~~~~~t.e~. ~~j.~c:i~~~~~ .~ • ~~ ,~m~~~i:1 41
Madrid 24 de abril de 1903. LINARES
Numero 2,
Resumen de las vacantes oéUrridas en l(J.$ últimas clases de cada uno de los C~le?'pos y arm~ del Ejército, q1te han qtt()clctdo
sin mtbrir hasta la salida de oficiales ele las respectivas acallemias Ó 1:ngreso por oposic.ión, segítn c(wres}.Jonda: ó que
quedan amortizadas por pertenecer á las rese?'vas.



















































































































































Estado Mayor Capitán .
Infanteria 2.° teniente ••.
Caballeda ...•.••••••.••. ldem.. , .
Artilleria ••••••.•.••.•.• 1.er teniente .
Ingenieros..•••.••• ~ •• , .• ldero.....•...
Guardia Civil ..•..•...•.• 2.0 teniente•..
Catabiueros.•.•••..••••.• ldem.•.•..•••
Activa Administración :Militar ..• Oficial 3.°.••.•
..••. Sanidad Militar.IMediciD:a. Médico 2.0 ••••
FarmaCIa Farmae.o 2. o ••
.Juridico ..•..•••...•••.• T. Auditor 3,a.
Clero Castrense Capelltm 2.0 ."
Veterinaria •.•.••••.••.• ' Veterinario 3.0
Equitación .••••...•.•••• Profesor 3.0 •••
Cela.dores ~e.f0rtificación. 'Icel~dor ~e 3.&.
Oficmas mIlitares •••.•••• OfiCIal 3.••••.
--Sutna •••••••••••••••••••••••.
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IInfan.t.eria ...••••••••.•. 2.° teniente ••. -.- -.- • -ll- • -1-1--.- --.-. 1Caballeria•.•••••.••.•.•. Idem......... » » 1> » » » » » • »Artillería•.....•.•••••••. Idem......... l) __ » » » » 35 » » • 85Reserva... ,¡Ingenieros.•..•..••.••... Idem......... 1 » • » » 3 • » » 4
Guardia CiviL Idem......... l> » l> • » » l> • • »
Administraci6n Militar..•. Oficial 3.°.. ...» » • » » 5 l> • » 5
Sanidad Militar Ayudante 3.°..» l> » 1 1> 1 II • » 2
i------~--------Suma......................... 1 • » 1 1> 40 » l> » 47
Madrid 24 de abril de 1903. LINAllES
BECOIÓ~ DE ES'1~~,!lO' KA, Y021 t CÁUl'A'A
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la inl'tsncia promovida por el
cOlllandaIlte de IngenierOt~D.Eusebio Jiménez Lhiesma, mi
nyud;!,nt6 e:e campo, en súi¡lica de recompen..a por la obra
de que es autor titUJar1~ .FerroClU'riltL'l e¡,tn~tégicoSt, el R',y
(q. D. g.), de acuerdo con el informa de la Junta Consultiva
de GuC'rrB, que á continullción se inserta, y por resolución
de ~2 del IDt:8 actunl , ha tenido á bien conceder al expretla-
do jefe la cruz de segunda clase del Mérito ~ílitar con dis-
tiutivo blanco, pen¡;iOllRG:l con,el diei por ciento del suddo
de EU €mpl€o h2BtP.. FlU IlSCeJlJm 'al inmediato, como compren-
iii~o en el caso 10.° del ut. 19 del reglamento de recompen-
S9S en tiempo de paz.
De reRl orden lo di~o á, V. E. para BU conooimiento y
(1(jm:\s ef:;et!ilt. Diof'l guarde á V. E. muchos años. Madrid
~1 (l-:; ¡',búl de 1903.
LIN.AItES
8('/lO1: Ort1enador de pggo~ elf; Guerra.
~4:fv'i" PrellÍ.:1~;;;"tt; de Ia Junta Conwltiv9, Q(j Guerra.
Informe que se cita
Ha? un membrfte que díCfi: JUN'fA CONSU:LTIVA DE GUE-
RRA..-Excmo. 8r.:-Por 1'l.'al orden de 11 da f6brero último
se 6ispone que informe la Junta reBpeoto de )a recompensa
que córréoAponda al comandHnte de In~enieroF.l D. Eusebio
JíméDf'z Lluf-sr.Ila, por la obra de que fi'! autor, titulada Fe-
1TOCan"iles estratégicos. Informa respecto de ella únicamente
tol Subsecretario del Miniet~Iio de la Guerra, por ser el autor
de ,la obra ayuda"1te del ministro del ramo, y manifiel'ita que
la obra es un proyecto de rectificación y complemento de la
, red de vias férreas españolas á fin de hacer en buenas con-
diciones la concentraoión de tropas en costos y frontel'aB, y
que es trllb;¡jo de gran utilidad para 1'1 Ejéroito y de gran,
illtei'és para ln: deffllJHa ntlcional.-Del exomen de la obra
heoho por ~~Bta Junta re~ulta; que e~ \:ID. libro de 147 pági-
r.!3El en 4. o prO!{¡nl~Rdo, precfidido de una <l Advertencia. en
IF!,e d a\l!Or manifie¡;ta con ve,h"mllIWia f:lU patri6tico deseo
}' flrUle el3perallZa de que en S. M. el Rey tendrán nn de·
fensor poderoso los problemas naoionales, y entre ellos el
de que el libro trata.-Preceden á los ooho capitulos que le
componen tres interesl)utiBimos resúmenes, sin duda algu-
118 puefitos á 8U caht'za ~)Ilra qTle (leRde el primf)r momento
'; .~~':'~~'}\t.;:;; el ,~.~~(;t··)~~ 1.~ (:j::.4.11;;:¡(.;IA¿{t·~.~~if.. ~~·}1 ~·.~2:J.~-·~.tG~ -~::C". 1~:;:.! ~j3'~t'
;:~..:·7."'··~~·IU.;,. tG~:~~2 .lt;,::: I:¡.n.~~.:".;; ~'~i·i·(t:b :~':~L~)F~:~t~:};:: ·~;:'~~.Y;_~~0t:';dn:;; :) C.D.
•..::~;~.~;·~i:r:·i(:.~i(nl ~ iF~::'" ;!':!: ~i~"ir~~ ~;.;. ;~.~:: >:r::.". ~ w·.:. ~}~.~~!.f.tCr.~~.(l:J. -pf'i¡!~·. :~::.,
anchmR de via y condiciones de trafico, y el itiuerado de
1:;,~ P,T.\(}OS d.~ co~ eJlt:t:ar.:6n, di~:les y para.lelas, tí las coatar:s
• y fronteras.-EI primer capitulo se titula cFerrooarriles mí.
lit¡;res» y ea una entrada en materia en la que se señal?!. ya
el caracter emiñentemente eintétlco de la obra, envuelto en
un lB,conismo que ha permitido condensar en aeie página'!
como fruto indudab13!llente do muy largo estudio, dootri·
.na's y ~.firmacion89 que podrinn llenar un6 obra voIl1mino·
sll.-En tste primer capitulo ee sientan los principios de
ncceearia harmorda' entre las convüniencitl.B generales del
paili y 108 puramente militare!!, 81 trazar lasliueaB férress, '
Ee hace lacJasificación estre.tél,ica de éstas en radiales, para·
lelas á ~a8 fronteras y costas y accesoriaB da enlace; se define
el ohj~to de las lin<:as de vía ancha, la excesiva anchura de
la via normal española, que ya no se puede evitar, y la po·
sibilidad de que la red de esta anchura satisfaga llls necesi·
dados miHtar€8 construyendo uiertosramalos de enlace y
prolongación qua propondra más adelante; defiende los fe·
rrocarrile3 de via estr;~oha con tal que sn empl~en carrilel'l
de pesu sufieÍ'.-nte y ks !livide en lineas da vía estrecha ca·
pllces de gran tr':fico y ferrocarriles eeonóxniccs ó secund'!.·
rios de carril lig6ro, propios para sel'vir sólo intereses lora·
leilj y hace not.ar, por úWmo, la importancia Y'S grande y
caciadia crecientG do le red española de ferrocarriles d€l via
er..t'("l'ha y gran tráfico, yIs nece8idan de que el ejército, y ea·
pecialmenttl las tropas de ferrocs.rrilea, fijen en ella. BU aten·
ci6n y practiquen BU mnnejo.-Titula el B3gundo capitulo
«Loa Pirineol:ltj divida éstos en tres zonas, aeñala como bllse
la liuea Bilbao-Miranda·Castej6h-Zllragoza-Léridt,-Barcelona,
maroa lail zonas, los objetivos de sus respectivos ejércitos, la
procedencia de las tropas que han de formarlos, que ven·
drán, de Galicia y Custilla la Vieja á la zona occidentalj de
A!'agón, Extremadura, CllstilIs la Nueva y parte de Anda·
lucia á la zona centr~lj y de toda la región de' Levante y
. Granada á la zona oriental. Afirma que esta concentración
saria dificil é incompleta con las comunicaciones actml1es, y
que es preciw tomar muy en Eerio estae dificultades y pre·
venirlas, y eropil'za el estudio de todL'.s la8 lineas por les que
se ha de lograr tan importante objeto. Desde er;te punto s610
oflbe enumerar, porque Be haoe imposible extractar lo que
e~ ya un extraoto tan condensado y sintético que nad'i se
pU{lde omitir sin dfJjar inoompleta la doctrina. E"tudia el
papel de la situación actl1.al, lo. importanoia comercial y las
probabilidacles de construcoión de las lineas Bilbao, Ferrol,
La Hobla, Valmaseda, Monforte, Miranda, Madrid, Miran·
da, 'Soria-Castejón, Lérida-Zaragoza, Barceloll;s-Murcia, Jati.
-~·;,~-AJ.j;:f),;·!.t~" ~i;,1"'(·if:·A):T..·,,.:b:, :M:)O:'l~I'.,·Grl\n~',dllj y ~!.e~ill"t\.'l
\ ;:~~:'r;:;~~,~~~~~;i:,;~:~:::~.,ji.;;~; ;;~0;;~;:'~!~~t·~~~:~:~~'{;t.~~!:t;~~\¡);~::::~~~~"~.,;:~
lpais, señala y eetudia 1I.s lineas c~errocarrildel MeridiaD~t,Burgoll-Alar d81 Rey, Blll'gos-Sona, B\1rgo~·A!anda·SegoVla;
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hes de los Pirineos y estudia i'.lli laa lineRa Jaca-Pll~r.je8, Lil m¡;.teria tratada podria ser objeto de una obre, muy YO-
Pamplona.Pasajes, Pt<.mplona.Jaca, PGmplona-Irún, P¡1m- luminosa y sólo se ha reducido á lila di.menaiones que tie·
plana-Roncal, EBtolla·Vitozia, Gll.llur-Sádll.ba, Ht'.eacn-Jn.ca·· ne, muy convenientes al fin á que Be encamine, por una siü-
Canfrllno, Noguera,Ribagorza.na, Lérida-Balllguer, Barbas- tesis de la doctrina en afirmaciones concretas y catei1,óácas
tro-Aima y carreteras de HuescR. Pa~a despuéi1 á la reg;ión y por un. hlconismo en h)B razone'l, logrado sin <lañar al non-
catalana y estudia las zonas de Gerona y ""ich, lb(-lt\8 Ripoll- vi;ncimiento de quien las lee> E-:¡, fiu Aque Si:' ou:amln¡¡, la
Puigcerdá y l\-1a:i1resa-Guardiola..-Si ee fija la atmc2ón en el obra, está E\~:pU(-l8to con v(.>rd"t!Ar:l mo.:eatria en;;} 8 o y úlú-
gnm número de Iineag 6Jlumerad:J8, 88 verá que no se trata timo capitulo, que se titulll «Recogimiento), y no HJ otro
de una d8scripcIón de· lo ys. construído y flU aplicación mi· qu€' el de d~mo~trarque c(\n lineos '7 ramalea que s¡rv~m p1:il"
litar, l'ino de ir investig¡mdo lo qUG falta, el pr.pel quo h1'. fectamente 103 interEses genl'rl\les Ó locales do todas ClABl'S,
de jugar, las dificultaebs qria ha. de evitar y laeilidadt'S qut'I de tal manera que cil13i todas han sido ya objeta de estuJi:H,
ha de .dar, el cetado d.~ los respectivos proyectos, Jo::! in~e· pr(lyectos, y hasta algu;:"oEl trabajo!; da couf>trncción, ~e pua-
reees de orden gemral ó local que e,tán eG juego :J 1iUl prú- d~, con bien m(.;ditadoplan y con pel"sw,erancin en realizar-
babilidades de la cou8trucción.-Estos dos ú i tim08C(:ncap. lo, servir ndemás perfectl).mente al iot"rés rdütlir, que si
tos son objeto de atento ex'<>men en todo el libro y deter- pl10de parecer ~xigente cuando. pide en la jJ9.Z E;l!orific¡oB á
mina su. nota más c:l!tJ.cteristica y ol'igind, yaO?8o el mayor titulo de nec6óÍdades para la. gl16rra, no puede F.'er desaten-
de SUB méritos, que especificaremos mas adelant!l. Si~amosdido cuando se busca por la armonia cOj)o todos 108 demás
ahora la enunciación no más de la6 materias tratadas an JOB i[¡tereses_ Esa armonia es la qU!'1 ·ha buscado 61 comandante
\)tiOS capitulos. Ocúpa~e al t"roero de la frontera do Portu- Jiménez LÍuesma al estudiar el trascendental y complicado
gal, que también divide entres zona'3, dli.ndo el pa.pel más prilblell1a de 103 ferroc!lrriles e6traté~icos en E:lpaña, y en
activo al ejéroito de la central, que tomaría la ofen!üva 608-. habf.il' dado f'stP, orientación tan a.lta y.tan prflctica á BU eatu.
tenido por la def~DlSiva de los de los fla.ncos, Toroapor bllse dio 68th el mayor wérito á que aludimos anteriormente; por.
la. lines Huelvll:"Z!jfrf,.-Méridc.-Cé,cere~-P¡3SGnoill-SalnIDancR-.que ha.logradodemostrarqutl con 11oe.,;\s qU!'llas i'espectivl1s re.
Zamora-Bennvente· Asturg\l-Monforta-Orense-Vigo; señala. gioueB desean, piden, proyectan y van ejecutando pura Henar
como Cl:ntro de Ilcción del sur á Sevilla y del oentro é. M:l- bUS nece~idades en tIempQ di! paz, Be pueden satisfacer cum-
dríd, y hace notar la dirección conv~J'g('lnte 'desde varios plidamente las de la defems nacion~;ll, qu~ en oClil:liones son
pnntoe pnm]a defenlla de la zona del no!t~, y partiendo de do deá"iva influencia pard; el porvenir de Ir.. p5trilt y que por
eatos principios estudia la necesidad y circunstancias fiEl IOB sobrevenir de improvil:!o han de .eatl:.r de antero&.no prav¡"ta8
lineas Avila-Salsmanca, Avila"Begovia, Huelva-Astorga, Sa- yatendidlls. Pide el autor cpn palabras llenas d,~ patrbtismo
lamanc:i-Portugal, Ml1drii~,·PlaBenciapor el Titear, Plasen- que se preste ntención ti, esta pO!;ible ll.rmonia de todos los
aia-Coria, Coria-Alcántarll-Alburquerqu<l, nudo de M4ririll, intereses eu nuestra red de fllrroo/!:niies,.y fWOCi!., como toque
Alburquerqlle-I!'ugeno.l, Benavente-.Puebla de Sauabria, Bl;- de ala.rm!t y razón de ur~encia en tll.n ·vital Beunto, ei recuero
naveute·l\-1edina, Benavente-Lcón, Toro-Valladolid, Monfor- do de Gi~rai~ar y d., Marfuec(lB donde ¡¡ice «e~t\n nuestra
te~Vigo, y OrenBe-Verfn.-EI cll~>itulo 4.° estur!ia 18 dtlftlt'sa ftlf:urrecri611. Ó nuelltrR complda ruinl! ).-Si el mayor morito
da la!! das de Halicia, y para lograrla, las líneas Vig()-Aro- ele la obra "até, como decimos, en el alto principio que la iU3-
::a-Ferrol, varills en las cercanias de Vigo Y Pontevedrll,,1.Ion- pira Y. que bgra demostrllr, que ea el dA la. perfl"cto, armonia
forte-Atoea, S:mtiago-Noya, Ccruña-UorcubióD, CoruilO.-Fe- de todos los intereses con el militar en el gran mobleTns de
rrol y F~rrol-Vivero.--En el 5.0 cf!.pftulo se e.8tudia la capta nuestra re:1, f<:rroviarÍlt, no es cierfam:."llte el ú~{jo. S::ñ:de-
del Cantabrioo, señalando en la región gallega las lineliB Viva· mOH del:ld€ luego el de la absoluta originalidail, nucidl', ?iO
ro-Foz y Villafrsnca.-Ribadeoj después, con 61 titulo fie« Nueva del solo fsfue!.'zo del ingt"nio, como ocurr';\ en las obnil el!:!
reoonquista) encomia el adelanto de 1M regiones astllriltna, puri; imagin¡¡,ción, ~ino de un labGrif.!80 prO(l~p'oj flmpif.z:t ~n
montsñe;;a y va~coDg!).d6., y con llA e'lper.anzilo de que en bre- la cOD.cepción de aquel alÚl principio, Siglh'1 á fina UllÜ,tellSI}
vleiroo plazo se acabará.n divers~s lineas en construcción Ó trabajo de investigeción de dlltos y noticia., fob¡~e tonus lRI0
proyectadaEl, que con las muchas ya en explotación, han de Hnl'ae construldal'4 y por c:mf't~uir y' 30npor 6?tudillr, trab¡.-
dejar servidos los intereses militares, sólo Sbña]s, como Tlece· jo que no dan hEcho ni I!unpreparado 1(,8 libros, SJDO qQ" hla
Baria y co tan atendida, la de VitorÍlt-Durango.-El cnpftulo exigido acudir á multitud de fuent~s de ir>.forüJ!:lclón ;!j¡.,k:;r.j.
6,° está conr"agrndo IÍ lo. coeta 0.9 .Levat\t~, en la qne como narlas y het·'rogé·;"le~~~; viene <!l\l:jpués la. nrdi'n;;eión. <,:, 'iÜióS
prende á 1:'.1, Baletms. Tr¡:¡s una hojeada nll\I1l0strazgo, fÍ. Ai- datoF\ y la eombi,.ación de uuos Con (;tr(,s dent.\·o :1fl11? !'..f.r';0-
cafiiz y 11. las ClHlDCllli carbonifer&!:l de Utrí.lJrs y GfUZ'i, "¿;lU¡O l. tUl':1 y ~11an9J ritl 1,ol:lib16? conceni;racio;).I:'~ fLl c,:nus v rrOií'~;·"
laa intere~lJ,l1tIBilTla8 Iíaeas que t::1endona y 6sf;udiu; Z'1.:at~o- i la", Y llCRbi'. el proCé<SO oon la pr¡,:sflII taó6n d¡:¡ tv5a ;.;a, Jitb"r
za Montalbán, l'\íont;dba11-C"spe, ~¡ontalb9n-Guad¡:"aj'lrll, l@intttiza.:Ja dentro de aquel. or:'len yr,Íim:¡pre eni1~:yArw.<i¿ 1. h~
MontalMn-Teruel, Montlllb¿n-Vinal'oz, Calamollh~-Cai'iñe-II demostración del alto princi:do ge;,era.Jol' d", la cbra. .fhy,
na, Cuenca-Ternel, Landete-CuCilca, LandftH-Ternel, Lande- pues, oríginalioad en la génesit', en ll! reunión de mat,6rhles,
te-Utiel, Madrid-Utiel-Valmwill, ,ManzaulHei'.-Motilli1, Cuen- ! en su disposición ordeuada y en la expoBic:ión del oDadro f.!sf
,c:.-ViIlarroble·do, Utiel-Albacete, Oheiva·Liria, EnguAra-AI- formado.-l\lérito es también, por la dificultad qlH¡ ofi'ecitl. y
berique, Alicar.te-Dllnia y Albacetr.-VI!.·.l(1l1(,no.~Titúbse el por lo bien que airve al fin b.Jscadn,11l6obrieiad y c\lllc.:"ión
7 .. 0 capitulo ~Las AI¡;lUjaí'l'es y Gibraitar~, y en él c:isida del eotilo, que no SÓlO no dH8merece aino que ¡la intollfiÍdall
nuestras ,llostas del Sur en dos ragione,~, oon sus cllutroB en vivl'. y penetrante :i la c!addacl dA ese ou,.dm. Pur" peue·i;\'r.r-
. Granada y Sa7i\1l.\ y e.l mlace de eUoE! e:11 Córdoba. Los 86 de la dificultad basta comüdel'ar lo V.'li.to riel tema y d 1)6-
ferrocal'l'iles que para sel"vir esta r"f!.lón propone, á más qUf,ño ~Bpacio en que 86 ha der,¡fll'n,l:ad"; para v"r C-I1JJO l:'í:'11
de los ya existentes, son: Pllertoll:mo,Oórdohu, Grllr<a·1s- conci·;ión favorece al fin hUt1cad'1 fBP¡eeiso l~('r la ~'bra dI'
Moreda, Grauadu-Motril-Cnh,honda, MfÍlag!l-1\lotril-A.lme~ UIÚ\ vez, pero con nten.cióu y reiJUilO, y slinü.. al C(ll).cluidll &~
:r~a, ~aJ:to~"Graulldll l:Ó1Q b,a;¡h PinQs·Puflnte, yt;lorón· . ú1thno COllvll.pc!{nientQ de que bllstu. qr~ ~QC:() gfl J.Uét(}!10 en
® Min-. o·, rio.- ..e ... efensa
.~--------_._----~_.---------<-----_.~--------
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In construcción da lo qu:~ falta á nn68tra red, lllgunn VD,ria- hasta su asc,aMo al empleo inmedill,to.-V. El., no obstante,
clón de tmchura .1e vía en secciones parciales muy contadas, resolverá lo más acertado.-Madrid 7 de abril de 1905.-El
y la adición de algún pequeño enlace, para que lo ya estu- general seoretario, LeopoBo Cano.-Rubricado.-V.o B.o-
diado y de probable realizll.ci6n pnta 8ervir 11;)9 intereses de Azcárrago..-Rubricado.-Hay un sello que dioe: J'CNT..... Oo:s:-
la Nación en paz, sirva á la 'feZ 108 interE'santieimos parll. la· 81JLTIVA DE GUEURA.
Nación misma al llegar la guerra. La obra 91'i condenflada se --- - ...
lee de una Vl:'Z, penetra toda en el áDimo, le impresiona viva- SECCIÓN DE m!'ANT:m:a.tA
mente, le ilumina con el mas inten80 convencimiento y deja
grabnda en él de modo indeleble la trAscendental verdad de la ABONOS DE TIEMPO
armonía dfl los intereses generales. Mas extensa, abaroaría Exomo. Sr.: Vi8tli la instancia que V. E. cursó á este
más dp.talieSi pero é, expensas de la claridad é intensidad tlel Ministerio en 20 de febrero de 1902, promovida por el segun-
conjunto.-No es po~ible, Flin dar á este informe excesixa ex- do tenienta de Infantería (ilJ•• R.), afecto á la Zona de reclu-
tenllión, analizar llls cl'rteras cousideraciones conque el autor tamiento de Madrid núm. 57, D. Francisco López Pons, en '
va, en elida linello que eBtndia y propone, señalando su objeto súplica de llcumulación de 8ervioios, el Hey (q. D. g.), de
en la paz y tlU mit:lÍón militar, que ya como Be proyecta, ya con acuerdo con lo informado por el Cónsejo Supremo de Gua-
ligera v,rÍllCión I puerlen srmOniZllr¡;e. Por ejemplo: balltaria el rra Y Marina en 31 de marzo último, se ha servido disponer
Jamal S'T11l Cllstejón y el )'ll. proY!lct!ido ferrocarril Pamplo- que le sean acumulados al interesado en su última hoja de
JHI.Pat'l,jul:\, par... 1lC¡;rl,'IU Madrid ti: la fronterll francesll 95 ki· servicio¡¡, los años y servioios prestados desde 1.0 de febrero
]tJmetw¡Ji bst<ta construir laR lineaa Alcoy-Alicante', lluercbl- de 187~ h&sta fin de mayo de 1884, y que le sean utilizables
Overa, Alm~ria,Bllzti-Guadix y Granada- Moreda, y todas cor- para 10B efeotos de retiro.~
tllS y ya en cODcellión y proyecto, para tener unidas Granada y Da real orden lo digo Á V. E. para su conocimiento y
Almería con Barcelona; basta construir la sección Avila·Peña- dem!Ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
fanda para que el comeroio vea \lnidos directamente Madrid ,de abril de 1~03.
con Oporto, y el Ejército tenga una importante linea direota 8eñor Capitán general de Castilla la Nueva. LmüES
de concentración en la ftont€:ra portugueia; el valle del Tie-
tar eería la gran vega huertana de Madrid, lIi !!le llevara hasta Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Plasancia el ferrocarril, ya casi construido, hRete. San Martín • ••
de Valdeiglesiss, y si esa linea se diera á. construir y explo- MATRIMONIOS
tara al batallón de ferrooarriles, como ya Be ha pensado, el Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
J:¡:jércitotondría en ella una desembocadura más desde l\Ia-· teniente de Infantería, agregado á la Zona de reclutamiento
ddd á la frcnterft de Porttlgll-l. Dejamos aquí la enumeración de las Palmas, D. Daniel Abren Rodríguez, el Rey (q. D. g.),
da rietalles, pero no sin llamllr la atención como ejemplo de de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
la manera como el autor los trata, hacía esa línea del Tietar, Guerra y Marina en 15 del actu8~, se ha servido concederle
rle que 8e ocupo. en 1118 páginas 83 y 84; Y no citamos más real licencia para contraer matrimonio con D.llo Blasina ltei-
porque habrían de citarse calii todas las de la obra. De AU uti- na Jiménez, un2. vez qne se han llen:ado las formalidades
Jidad basta decir que, por'la trasoendencia del problema que prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
et.tudia, por 108 término,; de conciliación de intereses en que (C. L. núm. 299) y rlal orden circular de 21 de enero de 1902
10 plantea, por la. sintétioa concisión con que lo expone y C. L. núm. 28);
1JOr lr18 elevadfl8 consideraoiones con que lo adorna, puede dar De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
~l militar base de estudios de concentración y conooimiento demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
de las com'unicaciones que para ella tenemos, nos faltan y 23 de abril de 1903.
poliemos esperar tener en nuestra red ferroviaria; al país en LINARl18
general la idel' que hoy no tiene, de que en este asunto s~ Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
dan la lll!lno los intereses militares con todos los demás; ya Señor Capitán general de las islas Canarias.
~08 que por su posición y cargos en la gobernación del pais ti ••
Están !Jamado!! á intervenir en la resolución de tal proble- Excmo. Sr.: Accediendo A lo eolicitadopor el segundo
roa el convencimiento de que es factible sin nuevos grandes teniente de Infantería (E. Ro), con destino en la Comisión lí.
pla~es y de que urg~ tanto para. la paz co~o para la guerra quidadora del batallón Cazadores expedicionario á Filipinas
intervenir, ordenar é impulsar la cODstruoOlón de lo que falta núm. 4, afecta al regimiento de la Lealtad núm. 30, D. Eu-
y no dejar al hacer.lo olvidada y preterida la defenea de]a sebio Espeja Gil, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
patria, que á tan poca coeta puede aunarse con .el desarr~. roado por ese Consejo Supremo en 15 del actual, se ha l!Ier-
Uo de su riquoza..-Laoriginnlidad, la perf13CCIÓD, la dI- vido concederle real licencia. para contraer matrimonio con
ficultad y la trs.r¿Cfndental utili<lad que quad~n demoBtra- D.& Emilia Villan!1eva EBteflmia, una vez que 136 han lIena-
daB, eou merecimiento" que colocan este trabll)o en las con- do las formalidacles prevenidas en el real' dbcreto de 27 de
di(Jiones de loa que mencioDlI. el caso 10.0 delnrt. 19 del re- diciembre de ll:101 (C. L. núm. 299) y real orden eu'oular de
glamento de recompensas.-El ~IJ~OI' e13 .c?nooidisimo en el 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28). ,
Ejbroito y fuer.a de él como pubhC1sta mIlItar. Cuenta cerca De la de S. M. lo di~o á V. E. para su oonocimiento
<de W3 l.fflóS de servioio; tiene buenas notas de conoepto; por ydemás efectoa. Dios guarde a V. E. muohos años. .Madrid
servicios da cllmp~ña, es benemérito de la plttrill; o¡;tenta la 23 de abril de 1903.
medalla de Alfonso XII Yla de Filipinas y eetá en pOEcsión LINARlilS
,<:te la CtllZ de Mari!l Cristina y de la blanca del Mérito Militar Safior Pl'esidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina,
',",~,r "' .... t'gi'~ edu\'e.-T"DÍ"i!dCJ e,. ('uenill. e.\';t9.~ cír~unBtlsn- Señor Capitán general de la sexta región.
oil's y d JO(1riw exc~ licio!H,1 de In obrl1,; la Junta opllla ,qU8¡; ,~ .."""'_....
el r",feritl0 ie~" sl:lha hechü scr.eeLio~ ~ qu~ .se l~ con~e{llda .Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ~l primer
QJ:IU l>laQcft .(le eeJuxula. claae del ))!'il;l~Q ~htarJ pellluoua,d" teaueute del ~e~imje)ltQ IQfa~t~l'ía de Zalnors, núIQ. 8, D. Ar.
=' n te o f So ., . .
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-turoPérez Loureiro, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por 6S6 Consejo Sllpremoen 21 del actual,l'Je ha servido
concederle real licencia para contraer matrimonio con doña
Maria de la Glori¡¡, Romero Corrlll, una vez que se han lle-
nado lal!! formalidade!l prevenidas en el real decreto de 27 de
diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y resl orden circular
de 21 de enero d6 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. ·10 digo á V. E. para BU conooimiento y
demá3 efeqtos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Ma-
drid 23 de abril de 1903.
LINARE8
Sefior Preaidente del Conilejo Supremo de Guerra y Marina.
8eftor Capitán general de la octava región.
..,~.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.:,.. ViBta la instancia Ciue V. E. cursó Si este
MiIlieterio en 7 del me!'! actunl, promovida por el primer te-
nillnte de Infanterí!\ de reemplazo, á' petición propia, en esta
regióD, D. Ignacio Crespo Coto, en eolicitud de continuar un
año más en la referida situación, el Rey (q. D. g.) S8 ha ser·
vida acceder lI. la petición del interesado, con arreglo á la
real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núme·
ro 237).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra IU conooimiento y
demái efeotos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. ~lLdrid
23 de ~bril de 1903.
Señor Capitán generalde Castilla la. Nueva.
RE"1'IROS
Excmo. S!'.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el músico mf.lynr del regiminanto Infantería
de Granada núm. 34, D. Francisco Serra González, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien di6poner que caUBe baja, por fin
del mea actual, en el cuerpo á que pertenece, y pue á situa-
ción da ratirado con residencia en Sevilla; resolviendo, al.
propio tiempo, que dfsde 1.~ de mayo próximo venidero se
le abone, por la DeJegarión de Hacienda de dicha. provincia,
el babor provisional de 100 pep;etas mensual811, ínterin ee de-
termina el definitivo qUé le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y .Marins.
De real orden lo digo é. V. E. para _su conocimiento y
fines comliguientes. Dios guarde a V. E. muchos afioa.
·Madrid 24 de abril de 1903.
LINARES
Sefior Capitán general de Andalucía.
Bailares Prep;idente ¡¡{el Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~ cripcionea de la real orden circular de 22 de septiembre de
¡1895 (C. L. núm. 252), que dispuso que loa individuos de¡banda que regresssen dEl l'a isla de Cuba á. la Península á
~ continuar SUB servicios fueran nuevamente colocados en la
1
respectiva eilcal.a en el puesto que les hubi.era correspondido
si hubiesen conti.nuado en este ejército; considerande que
1aprobada por real orden de 15 de enoro del uño próximo pa-¡ssdo (D. O. núm. 12),1a definitiva situación de la eBcala de
caBOS de trompetas de Caballeria, quedó cada uno de loa
comprendidos su la misma en'el1ugar que rigurosamente le
oorrespondia; y figurando en ella con el núm. 2 Sandalio
I
Gonzélez C~rdeño8e., debió ser promevido á maestro de ban-
de... según 10 fué, en la segnnda V8Cl!nte que se produjera; re-
sultando exaotamente observada la prevención oontenida en
l el articulo 2.o de lus instrucciones de 9 de s~ptiembre de 1893
I (C. L. núm. 293), porque por antigüedad entre todos los dEl!
su clase, ascendió á maestro de trompeta3 el cabo tantas ve-
ces citado; considerando que para el ascenso del mismo pre-.
cedió la declaración de aptitud qus preceptúa la real ol'd.en
de 24 de febr<3ro de 1894 (C. L. núm. 51), y atendiendo á qua
la de 3 de sept,iembre de 1900 (C. L. núm. 180), dictada me~
ses después de haber ascendido & cabo de banda BantlalltJ
González Cardeñosa, es inaplicable á eucllso, porque eS+,a re-
~olución se refier~ á las clases que.vuelven al servi'Jio, yel
mteresado no remgresó en filas, ¡!lno que se ir..:corporó á 1m
regimiento al regresar de la .citadaAntill& Como tromp'<lta
con ant.igüedad ~e 1.0 de ag~a~o de 1890, el Rey (q. D. g.)S6
ha serVIdo desestImar la eolIcItud del redamante, por Cf.ra-
cer de derecho á 10 que pretende.'
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "!
.1 demás ólfectoe. Dios guarde á V. E, mU(,Jhos afias. Maddd
23 de abril de 1903. "
LINARES
Bafior Capitl\ll ¡e"..'d¡¡,l da Castilla la Nueva.
.''''lP='=¡
CLASIl!'ICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de o1aaificlOOión
que y. E. remitió aeste Ministerio con su escrito fecha g del
~e8 actual, 61 Rey (q. D; g.) ha tenido á bien declarar apto
para el aeceD!w, cl~ando pcr ant5güedad ie corresponda al
teniente coronel del arma de Caballeffa D. José de la Gu~dia
, y Vega, por reunir las condiciones que determina el artículo
6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195). '
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento
f t .. t U' , ye ec os conBlgUlen es. 108 guarde á V. E. muchos afios
Mltddd 23 de abril 1903. "
LINARES
Señor Preaidente de la Junt~.Conaultiva de Guerra.
s~acI61'l DlC C,,~:aALLE:RÍA "';.....- .... lB --~,
A8CltNSOS aECOIÓ1~ DE INGEIUDItOS'o
:rexcmo. Sr.: En vista de la ill:ltancia que V. E. cursó á MATERIAL DE INGENIEROS
este :Ministerio con su fBCl'ito de fecha 24 da febrero último, Excmo. Sr.: Examinado el ployecto de al".a.pliaoión del
promovida por el cabo de trompetas del regimiento Húsares Icuarte~ ~e F:rnan-Gonzal~z ~e Burgos, que 'remitió V. E. á.
de Pavía, 20.0 de Caballerill, Bruno Giné Valls, en súplica de este Mmls'teno ~n lG de JulIo dol afio últirno el R (
. d 1 d dIe D' d ) h t 'd ' ay queqUe Ee dicte una disposiCIón aclaratoria e a or en e a oec· 108 guar e & em o á bien RDrobarlo 'así como"
... . . t . d " d d 190 - '.." • , . "u preso.
oión de Caballería da este ).,II01S eno e ",,2 a enero e ~ 2 pU~8to, ImpOI~nte <180.040 pesetas, que. serán cargo al ma.
(D. O. núm. 18), por In que fué l\scendido á maestro de tenal de Ingemeros; pero quedando en BUspenso J El b
banda el cabo Sandalio González Cardeñosli; teniendo en del nuevo edifioio proyectado para cuadra y dormit:rio~ ::
cuenta que éste obtuvo el empleo de cabo de trompetas Con tre el solar de eate cuartel y el inmediato destinado á ab.
antigüedad da ,LO de octubre de 1895, por lo que resultó más ll~nes, hasta. que se realicen la!') demas obras necesari:: e:
aventajado en la e¡;cal" de i>llcll,se que el recurrente, el cual ! dICha plaza y que están des1g'nadas en el plan de l'ó
s610 diSfru.ta la de .1.0 éiemayo de 1897; considerllndo que la Japrobado por real o.r.d".n de esta lDI.·8.ma rec.ha. pre aCI ~
d.eQlll~L\Qión de aquella llqti~"edad eet~ ~juetl1dl\ A1l.Ul J)tea~ De orden de 8, M. lo di~o 4 V~ .11/" para su oonocimittJlto '1
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Señor Capitá.n general de Cataluña.
SECCIÓN DE Jo'tnn¡~J1t'.r1tACI6N :wLITil.It
PREMIOS DlIl REENGANCHE
EXCllll?' Sr.: Vist,s la instancia que V. E.oureó á este
Ministerio en 9 de febr~110 último, promovida por el guardia
oivil de segunda clase de la comandancia de ,Ciudad Real,
Enrique Arias Alhambra, en súplica de abono del premio y
pluf! de reenganche, desde 1.0 de noviembre de 1899 hasta
el 29 de diciembre de 1900, el Rf1Y (q. D. g.) ha tenido ti bien
conceder al interesado el abono del premio y plus de reen~
ga~ch3, devengado desde el 9 de enero ele 1900, en qne
cumplió los Ileis,ll.ñofl de servido en filr.s, deducido el tiempo,
en que diefrutó licencia, haEta el 29 de diciembre del mismo
SilO, y disponer que In citada comandancia formule la co.
rrespondiente reclamación en la forma reglamentaria.
De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos afios. Madrid
23 de abril de 1903.
8efior Director general da la Guardia Civil.
Sefior Ordenador de pagos da Gual'ra.
SECCIÓN DE JUSTICIA l' DERECIíOS rASIVOS
DESTINOS
Excmo.. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 14 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capellán primero del Clero Castrense,
en situación de excedente en la segunda región, D. 'Antonio
Cañada y Moreno, paea á prestar el servicio de su clase al
hospital militar de Santa Crnz de Tenerife (Canarias).
DEi real orden lo digo 1\ V. E. pa.ra su conocimiento ..,
dEimás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
23 de abril de 1903.
Señor Ptovicl!,rio g0neral Castrense.
Señores Capitanes g(':Ueralea de la segunda región y
islas CanarialifY Ordenador de pagos de Guerra.
LINAB~
LINAREE!
.8efior CapiMn general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán gen<:rallJe C~8tmu la, Nueva.
~
~;,:ml'dá2E13 r:d'Íee~~\,~~!lr'l'l dI:i01[~90~:'.·a:nl~t\ Y. E. muchol\1 auos. Ma~, q\'ie tieno:a dicha<: obrus, ha t'ilntéio abien acceder. !i lo sdici•
.. ~ ..".. u ; tuc10 con 1M co'ndicione¿;; t'iguiantes: L n Ll\60b,us se e},'cuta-
LINA.RUa ~ á . '6 ál 1Beñor Cllpitán general del Nmte. t r n con 5UJ8Cl n os p Hnos presentados y dol)erán quedar¡ terminadas en el plazo do un afto, tí contar de la feoha de 111
Señor Ordenador de pagos de Guerra. l concesión, que Ea considerará caducada en caso contrario. 2.a._.~-~~,,*, i El interesado dará aviso con anticipación y por escrito al
ZONAS POLÉMICAS l' Gobernador militar de Ig plf'z~ de la fecha. en que va á em-
Excmo. Sr.: };~n viste de 10 mauifestado por V. E. en', pezar las obrss. y permitirá la entre.qa en 8U finca a JOB fun-
sú escrito f(ch8 13 d()! actual, al curear la instancin promo'Vi- ' cionarios del ramo de Guerra que v~yan á inspeccionarlas.
da por el vecino de Badajoz D..Julio lZuárez de Scuza,6n sú- ~ 3.e. Las obras quedarán sujetas en to:lotiempo á las disposi-
'plica de autorizltción para con!Jtruir Ulla casa dQ mampoBterh I! cionas vigentes y á las que se dicten en lo sucesivo, sobre
I8n solar q,ue posee en la barriada de ia estación del ferroca. edificaoiones en las zonas polémicas de las plazas da guerra y
rriJ, dentro del polígono,8xcepcional de la segunda zona po- puntos fortificado3.
lémicG -de la CItada plaza, el Hay (q. D. g.) ha tenido á bien ~ De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimiento y de·
acceder é lo solicitadn por el recmrent8, siempre que las más efectos. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. Madrid
obras l3e ajusten á lo iudicado en los planos presentados y á 23 de abril de 1903.
las prflscripciones de la real orden de 13 de abril de 1893 que
aut0riz6 dicha barriada, sujetándose á las alineaciones de la
.corrD!.'pondiente manzana edificable y á la inspección y vigi-
lancia de la CcmandSinciade Inge,:Jieros de la plaza; debieu·
00 empezar y tem::illtlr dichao obras dentro del plazo de un
año, contado óelide la fecha d6 est!l conceEJÍóD, que se con-
~iderar¿'{Jaducada en caso conkflrlo; yquedanrlo, por último,
·sometidi'.B I~€l mismas, t'U todo tiempo, ti las disposiciones vi-
gentes ó que se dicten en lo ~uce8ivo¡:obre edificaciones en
lBS zOnllg poléroíCRS de las plllZ!lB de guerrn.
Th>l 1Ml orden lo di~ á V. E. para BU cCIi.odmisn,~ ..,
demás efeotos. mos guarde á V. E. mUéhos &ños. Madrid
23 de abril de 1903.
1~xcmo. Sr.: En vietn da lo manifestado por V. E. en su
escdto fecha 7 del actual, t.'J cursar la instanoia promovida
por e~ vecino de Blldlljoz D. Gregario del Fresno y Sánchez,
lan súplica.de autorización para construir una caEa de mam-
pooteria ~n solaíque posee en la barriada de la €et-ación del
ferrocarril, dentro del poligono excepcional de la segunda
zona 'polémica de la citada plaza, al Rey (q. D. g.) ha tenido
lt bien acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que
, :lM Dbras Ele ajusten ti lo 'indicado en los planos presentados
'J á la¡; prescriI'~iones de la real orl1~n de 13 de abril de 1893,
~ue autorizó dicha bnrriada, Bujetandose a las alineaciones
de }'l.. correspondiente manzana edificable y á la inspección y
vigilnlll..'5a de la Com&ndnncia de Ingenieros de la plaza; de·
'hiendo empb".".t4r Y terminlll dichns obras dentro del plazo de
un año, contado c~sde 1110 fecha de esta conse8ióD, qne se con-
sidernrá caducada en caso COlltrarío; quedando, por úlf.imo,
sometidas las mismas, en todó !iePlpo, á las dispoeicionel'l
Yigf.ntera Ó que me dicten en lo fJl1C'~6iv'~ sobre edifioaciones
en:,(l~ zonas -polémicf).!:I de las pll:\zas de guerr~.
De real orde1' 11) digo á V. E. paru su conodm!ento y de-
már,¡ afectos. Dics gu.arde á V. E. muchos ailos. Matlrid'
23 de abril de 1903.
Exolllo. Sr.: En vi"ta de lo' manifestadd por V. E. en
escl'ito dl1 11 del actunl, al curen>: la inátancia de D. Alfonso
,Alensá Plademunt, vecino dú HoatalJ:ioh, en súplica de ,nuto-
·¡;:izlJ.oión paru repatm: uuaS minas que surten de agua potable
á la citada ;::.oblaoión, y confJtndr, un depósito subterráneo
y cubierto, en terrenos de BU propiedad, situados en la, pri-
mera ZOna polémica del castillo de aquel punto, el Rey
(q. D.g.), wniendlJ exrcuenta el cará,otel: d~ utilidad público.
© Ministerio de Defensa
LIC.HJNOIAS
E"tcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 30 d¡, marzo, último, promovida por el
coronel de Caballeria, retirado, D. Joaquin Giroud y Zaparit,
en súplica de que se le conceda licencia ilimitada para Cuba
'y Méjico, S. !~I. el Rey (q. D. g.) se ha servido concedar al
interesado la. licencia que solicita'; debiendo, mientras resi«
Qt\ en el f';;ttaD~el:o~ cumpUl: CU1\J,l.to dispone par~ laR ,clases
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L¡NAro'S
Señor Presidente del ConS(~joSupremo de Gueua y Marina.
Sefiores Capittmes generales de la priDl~ra y sexta regiones.
• y •
RETIROS
J~xcrao. Sr.: En vista de las instancias promovidai por
los diez oficiales que fueron del Ejército, comprendidos i3;'
la I>iguiente rélación, que principia con el capitán D. neDn~
gio OI'io Zahala y terQlina con. el alférez D. Basilio Lacort
Larralde, en soncitudde que se les conceda retiro con 8rr~
glo á l801ey de 24 de diciembre último (C.L. núm. 287), ~l
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iníormad.o por ese Conre1¡)
Supremo, se ha servido ácceder ti los deseos de los int€re~a~
dos asignándoles el haber mensual que á cada ono se aeüa!a, .
en la citada relación, y que hahrá. de aerles lllHnado, á partlr
de la fecha de la referida ley, por la P8.gaduris de la Direc-
ción general de Clases Pasivas y Delegacioncs de Hacienda
que fn aquella se expresan. .
De real orden lo digo á. V. ro. pera sn conooimiento '1
d.emás efectos. Dioe- guarde á V. E. 'muchos nñOB~ Mi1-
drid'23 de abril de 1903.
LINARES
Señor Pre3idents del COllfEejo Supremo de Guerra y M~rina •
. .
Soñor Capit9.n general de la quinta regióIi.
demás efecto". Dios guarde á. V. E. muohos añOI!. Matuid




Excmo. Sr.: Accediendo 8, lo solicitado por el teniente
auditor de segunda 018se, con destino en la Capitanía gene·
ral de Aragón, D. Ramón de Osoáriz y Sancho, el Rey (que
Dios guarde), de aouerdo con lo informado por eee ConEejo
Supremo en 21 del pres·mte m~8; sa ha servido concederle
resllicencia para contraer matrimonio con D.a Blanoa .Sán·
chez Muñoz y González, una vez que eehan llenado las forma·
lidades prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre ,de
1901 {C. L. núm. 299) y real orden circular de 21. de enero
de 1902 (C. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á. V. E. para su conocimiento y
Señor Capitán general de lRS isJas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
pasiVllS que S8 hallan en esw caso; el reglamento de la Di·
reoción general de dichas clases, aprobado por real orden de
30 de julio de 1900, inBerta en la Gaceta de ]{ad¡'id de 5 de
. agoato siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimhmto y
demás efeotos. Dios guarde AV. E. muohos años. Ma·
drid 23 de abril de 1903.




Puntos Dolegaciones de Hnciendc.Qr.E 6E
á 'lU(~ I,E;l ARICliA en 011 queNO)IBRES DE LOS IKTERESADOS Empleos
pertenecen que residen S~ eOll9lgQR el pago
Pesetas eMs.
----o-.__
D. Remigio Olio Zabala.••.•..•.•. Oapitán,....•. Infantería, ....•. 75 ~ Rl.dajoz.... lladajoz. .
~ Lorenzo Alonso Raiz.•..•.•.•.. Médico 1.0•.•. Sanidad Militar .. 75 l> Madrid..•. Pag." de Clasea Pl'sivas.
~ .José L')rsnzo Polo .•..••.••.••• Teniente.•... Cnballeria .•..•.. 56 25 ldam...... ldem.
~ Paulino Iglesias Blanco ..•••••. Otro ............... Infantería .•.•.•• 56 25 I<lem ....•. I(lem.
~ Pedro Sl1nchez Caballero ••••••. Otro•...••.•. I<lem ..•••.•••.• 56 25 Idl!ül...... ldem.
:t Alejo Pérez Pérez. , •..•...••. , . Otro., ....•.. Itiem, .......... 56 25 Iclem ...... Idem.
~ Fernando Ortiz Urbina....... ,. Médico 2.0 •••• Sanidad Militar .. 56 25 Id'lro..•.•. Idem.
~ l:lantiogo Fernsndez Freire.••... Alférez..•• " . Infan teria ..••••• 48 75 Iclem .••••. Iáem. e
~ 1I1al).uel García Goyena ....••.•• Otro.......... Cnbl111eria ••••••. 48 75 ldem:.•... loem.
~ Basilio Lacort Larralde...•.•••. Otro•••...... /IDfanteril\ ..•..•. 48 75 PllmvJOi:lR.. Admón. especial de Ha·
cienda de Navarra.
Madrid 23 de abril de 1~03.
.~.-
LINARES
fines consiguientes. DiO!! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de &bril de 1903.
Señor Capitán general de Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El P.e)' (q. D. g.), de acuerdo con loinfor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
de marzo último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva,
el sefinlamiento provillional de haber pasivo que se hizo al se-I
gundo teniente de la Guardia Civil (E. R.), D. Dámaso Rojo
Lacalle, al exped:lrsele el. retiro par& Bobadilla (Logroño), I
según real orden de 28 de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero. ¡'~§)i"a~i.gnándole 146'25 pesetas meD9uals8 y adem~g . ---
el importe de la pensión de una cruz roja de primera olase Excmo. Sr.: Ea vista del expedienta de inutilidad que
del Mérito Militar que posee,' por hallll.rse comprctndido en: enriló V. E. á este Ministerio en 19 de septiembre da 1902,
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26), que le serán instruirlo á favor del Boldado de Inbnteria Alonso Morales
abonadas por .l~ habilltació~cOl'respondiente de esa región, 1·.·IY.I0re~o; y reBuitando comprobado su estad? actual de inuti.
taliota fin de dICIembre rlel sno 1912, ('In que, por haher cum· • lldsd, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo Informado por el
:~Úilio 60 aÜM el) ~¡h,~, pfl~al'á \Í, fi!~n·!i.T. en b. m'lr.oin1l. de i Co~.Be.io Supremn de G~if'rr8 :r Milrhuf. *311 31 ce rollrzo últi-
c;:;a;;¡;>?, p;:;.~·~·?r;¡, (;Di'. d ~(é\?f,rNl Ld)!lr. de 146':-:'1) Pi:lj:;t,¡1!' al ~OJ.O::f, ¡ mo, 8C hi"" B.~,ry.í.do COD;:;f:d.(.;r al bt,"re:'rdú (,1 :':(Jtir.o p9r~ M"ll-
ctlíi&l1do 6ntunCtiB en el percibí) dtlla pensión de la ctuz. i tejaque (Mabga), cun sujeción al art: 1.0 de la ley de 8 de
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento '1 1julio de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50 pe~eta9,
~ n O d efe .
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y conservando fuera de filas la pensión de 2'50 pesetas, co- 1 a mandar la eubinspección y comandancias que en la misma
rrespondiente ti una cruz del Mérito Militar de que se halla ¡ se expresan.
6n posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 25 pesetas, I De real orden lo digo á V. E. para st'o conooimiento.y
habrán ds 8lltisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrld
dioha provincia, é. partir de la fecha en que cese de percibir 1 24 de abril de ¡903.
haberes como expectante á retiro. I
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y ¡ Señor Direotor general de Carabinero!!.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mf\drid' ¡
23 de abril de 1903. i Señorea Capitanes generales de la segunda, tercera, ouarta,
LmARBS ~ sexta y séptima regiones y de las illlas Baleares.
Señor Capitán general de Andalucía. I Relación que se cita
Sefiores Presidente df'Jl Consejo Supremo de Guerra y Marina V Coronel
y Ordenador de, pagos de Guerra. D. Francisco Riera Linares, ascendido,de la comandancia de
Almeda, á mandar la subinspeooióll de las de Mallorol1 f
Tarragona y Castellón.
: LIN.A.RRS
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA.ZO DEL EJERCITO
SECc-¡ÓN DE mS'rIt'C'ccI6N, ItEOL'O'TAUIEN'I'O Tenie~te coronel
~ .
y DmECCIONES j D. Guillermo Colomar Llabré!l, ascendido, de la oomandan-
AOADEMIAS I~' cia do Elllamanpa, á mandar la de Almeria.
~ Comandante
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), aocediendo á lo solicitado ~ ... .. . . .
IJor el segundo teniente de Infanter1a (E. R.), D. Enrique Ca. i D. Juan .Mérlda PICÓ, segundo Jefe de la oomandanol/!; de
bazas y Garcia Izquierdo, alumno de la Academia de la mis- i GUlpúzooa, á mandar la de Salamanca.
:.ma arma, se ha servido concederle la separación de dicho i Ma.drid 24 de abril de 1903.
centro de enseñanza.·' I
De rettl orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y f! I SI' I
demás efectos. Dios, guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 23 de abril de 1903.
LrnA.RES
RED~NCIONES
Exorno. Sr.: En vistn de la instanoia promovida por
Gumersindo Soler Mas, vecino de San Vicente de C2Istellet
(Barcelona). en solioitud de que se le concada autorización
para redimir del servioio militar aotivo á BU hijo Luis Soler
y Torréns, el Rey' (q. D. g.) ea ha servido deBeatimar dicha
'petición, con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la
ley de reclútamiento. '. ~
De 'real orden lo digo á V. :m. para su conocimien.to y
fines consiguientes. Dios guardo ti. V. E. muohos nfios.
Madrid 23 de abril de 1903.
LINARES
__.Jt~
Befior Capitan ¡aneral de Galioia.
Sofior Ord3nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Jerónima Vicente, vecina de Maceda (Orense), en solioitud
de que Re exima del servicio militar Ilctivo á su hijo Deme-
trio Feijóo Vicente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Comillión mixta da reclutamiento. de la in-
dicada provincia, ae ha servido desestimar dicha petición.
CAMPOS DE INSTRUCCIÓN De l~al ardeu lo digo a V. E. pala su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarda·á V. E. muobos años. Ma-
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 23 de drid 23 de abril de 1903.
marzo último, remitiendo á este Ministerio presupueato de '
los gastos de otorgamiento 'de escrituras de los terre.qQB que I ...
cedan gratuitamente á Guerra los ayuntamientos de Vilaboa, Sefior Capitán, general de. Galicia.
Pontevedrs, Buen, Marin y Moafia,para el e¡;tablecimiento de B • .
un campo da tiro, el Rey (q. D. g.) Be ha servid.o aprobar el ci· § ----
tado presupue~to, cuyo importe de 238 pesetas, se oonsignará
·lÍ la cómisaria de guerrs de Vigo, con cargo al cap. 5.°, ar··
t~culo 6.e del vigente prempuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiQs guarde á Y. E. inuchos años. Madrid
23 de abril de 1903.
Safio! Capitán general de Castilla la Nueva.
. Señor Direoto! de la, Academia de Infanterfa.
DESTINOS LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, por
resolución de 22 del actual, que los jefes de ese ouerpo com-
prendIdos en la siguiente relación,que comienza con D. Fran·
cisco Riera Linares y termina con D. Juan Mérida Picó, pasen
Señor Capitán gen.oral de Cataluña.
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